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Riveaux indicatits hebd.ollad&i.res des pr,ix hors taxes A la co~tion 
leetly indicative Price Levels Taxes and Dlties excluded. 
Rn ---.le nationales 
In na4onal currencies 
I 
Prix au: 
Prices as at: 16.01.89 
· ITABWO Basence super laaenoe DON&le Gasoil moteur Gasoil chauttage Juel Residuel B'l'S 1 Prellium Gasoline Regular gasoline Automotive gasoil Beating gasoil Residual Y.O. ll3C 
I TABLK 1008L 1100L 1018L 1000L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
!. •Jgique (FB) 8.480 7.848 8.M2 6.385 3.632 
- (CD) 1.595 1.681 + 1.878 1.505 .830 X 
.Di JUtschland ( 111) 369 329. 369 308 195 J 
·:£: laa (IIU 26.682 23.229 Zl.198 Zl.198 13.635 
II •pma (PE) 25.031 21.731 25.547 19.4?1 10.393 
:r.i ranee (IT) 1.148 1 .. 180 1..258 1.245 545 
I1reland (IrisJJ. £) 175,89 167,29 175,45 121,38 80,32 
I l&lia (Lire) 295.428 253.410 * 280.490 233.261 116.511 
'L1 IX8llbourg ( J'L) 8 .. 790 8.160 7.400 6.860 3.318 
! lderlancl en~ 4'14 482 =: 462 482 280 X 
0. ,_ :-1£1 ( BSC 36.57? 34.857 31.379 - 17.883 K.. £) 121.,98 115,02 126,81 185,57 57,11 
. 
In I ' tn OSI 
Kssence super Essence nol"ll&le Gasoil aoteur Gasoil chauttage l'uel Residual B'l'S 
TABLEAU 2 Premim Gasoline Regul.&r gasoline Automotive gasoil Beating gaaoil Residual 1.0. RSC 
TABLI 10101 1880L 1080 L 11NL Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
,Jll lgique 218,36 201,88 21.4,81 164,4-1 93,52 
' :.o. ~k 222,28 222,98 260,61 209,74 115,67 
DI ~tschland 198,95 177,39 198,95 166,86 105,14 
.IJ llas 1'73,49 151,03 176,84 176,84 88,65 
IE pan& 216,01 187,56 220,46 168,03 89,69 
J'J: ~e 180,M 186,66 19'1,74 196,95 86,21 
I1elard 252,44 241,19 252,96 173,56 115,80 
I1alia 217,35 186,43 206,36 171,62 85,72 
T 
---"--urg 226,34: 218,12 198,55 176,M 85,23 
Ne derland 226,4? 230,29 220,74 192,07 133,78 
Pei rtugal "."41,08 229,67 206,76 
-
112,03 
D.K. 214,,87 2.82,61 223,38 185,96 180,60 
. 
c. I.E. I E .. .I.C. 
arj loyenne/Average 215,M 186,19 2108, 77 177,22 95,88 
b Jloyenne tous 
I produits ( 4) 217,92 I Average f'or·all 
products 
I I I I 
In / e .,m, 
Kssenc:e super lssence nol'll&le Gasoil IIOteur Ga.soil chauttage Juel Residual HTS 
rABLMU 3 Premiua Gasoline Regul.&r~oline Automotive gasoil Heating ga.soil Residual :r.o. RSC 
TABLI . 1800 L 1 L 1880 L 1080L Tonne 
I (1) (1) (1) (2) (3) 
Be rt«ique 194,,17 1'19,52 191,01 146,2.8 83,16 ]la nM.rk ' 197,66 198,2.8 231,74 186,51 102,86 
De utscbland 176,92 157,74 176,92 147,67 93,49 
Kl II.as 154,27 134,31 157,25 157,25 78,83 
Ea oana 192,08 166,78 196,fM 149,42 79,75 
:h IIIC8 160,36 165,99 175,84 1?5,13 76,66 
ll'I ltl&nd 224,47 214,47 224,93 154,33 102,97 
It Lli& 193,27 165,78 183,51 152,61 76,23 
Lu mnbourg 201,27 186,85 169,44 157,08 75,79 
Na lerland 201,39 284,78 196,29 170,79 118,96 
Po ~tugal 214,31 284,23 183,85 - 99,62 U.K. 191,07 188,17 198,63 165,36 89,46 
c.,.B. / E.K.C. 
llofenne/Average (4 
182,77 165,57 185,65 157,59 84,55 
. 
Prix de vente des produits petroliers en Monnaies nationales - Selling prices of petroleum products in National currencies 





















1000 L (1) 
Prix de vente Taxes 
Selling Price 
Hors taxes Prix de vente Taxes 
Without taxes Selling Price 
24870.00 16174.00 8696.00 2)970.00 15994.00 
6640.00 4998.09 1641.91 6420.00 4770.08 
1024.80 655.80 369.00 924.10 593.10 
77000.00 50049.00 26951.00 72000.00 48703.00 
74000.00 4821S.OO 25785.00 69000.00 46596.00 
4870.00 3740.00 1130.00 4760.00 3580.00 
S87.64 412.23 17S.41 577.29 410.16 
1360000.00 1064S80.00 295420.00 1310000.00 1056600.00 
21400.00 12250.00 9150.00 20600.00 12170.00 
1586.00 1118.00 468.00 1526.00 1041.00 
119000.00 78551.00 40449.00 115000.00 78567.00 
373.10 253.10 120.00 365.10 2S2.10 
Gasoil moteur 
Automotive gasoil 
1000 L (1) 
-----------------Hors taxes Prix de vente Taxes 
Without taxes Selling Price 
7976.00 15690.00 8388.00 
1649.92 4090.00 2559.58 
331.00 854.20 546.20 
23297.00 37SOO.OO 1SS98.00 
22404.00 S5000.00 J2S43.00 
1180.00 3170.00 2030.00 
167.13 499.00 322.90 
253400.00 739000.00 490580.00 
8430.00 12700.00 5660.00 
485.00 815.00 424.00 
36433.00 74000.00 37864.00 















----~--------------------------------------------------------------------------~--~--~-----------------------------~----------~--~~ (1) Prix a lapompe ... Pump price (2) Livraisons de 2000 a 5000 L. - Deliveries of 2,000 to 5000 L. (3) Livraisons de moins de 2000 tonnes par mois et de moins de 24000 tonnes par an 
TABLEAU 4 
TABLE 




F'uel lourd HTS 
Heavy fuel HSC 
Tonne (3) · 
Prix de vente Taxes Hors taxes Prix de vente Taxes Hors taxes 
Selling Price Without taxes Selling PriceCA) Without taxes 
-~~-----------------------------------~~--~~~~-~~--------------------------------------------BELGIQUE/BELGIE 6170.00 896.00 S274.00 3109.00 0.00 3109.00 
OANEMARK 3760.00 249S.07 1264.93 2695.00 (B) 1980.00 715.00 CA) Prix hors TVA 
DEUTSCHLANO 317.90 55.90 262.00 174.00 15.00 1S9.00 p · · L d" VAT 
GRECE 37500.00 15598.00 21902.00 24139.00 13269.00 10870.00 rices ,nc u ,ng • 
ESPAGNE 32000.00 14129.00 17871.00 13393.00 5073.00 8320.00 CB> Taxe recuperable uniquement par 
F'RANCE 1789.00 676.00 1113.00 S78.00 129.00 449.00 . . 
IRLANOE 156.31 51.51 104.80 79.43 7.96 71.47 Les consommateurs 1ndustr1els. 
ITALIE 681680.00 481430.00 200250.00 104500.00 10000.00 94500.00 
LUXEMBOURG 6955.00 395.00 6560.00 3410.00 100.00 3310.00 Taxe recuperable only by 
NEOERLAND S43.00 212.00 331.00 268.06 40.06 228.00 industries. 
PORTUGAL 0.00 0.00 0.00 22222.00 1214.00 21008.00 
ROYAUME UNI 10~.40 11.00 91.40 56.89 7.82 49.07 
----~~~------------------------------------------~~~~~~~~~~~~------------------------------~~ 
(1) Prix a la pompe 
Pump price 
(2) Prix pour livra.lson de 2.000 a 5.000 litres. Pour l'Irland.e livr&lson s•etendant au secteur industrial. 
Prices for delivery of 2,000 to 5,000 litres. for Ireland this size of delivery occurs ma.inly in the · 
industrial sector. 
(3) Prix pour livralson inf,rieure a 2.000 tonnes par mois ou 1nt,r1eure a 24.000 tonnes par an. 
Prix tranco consomateurs • .Pour l'lrland.e livraison de 500 a 1.000 toMes par mois. 
Prices for offtakes of less then 2,000 tons per aonth or less than 24,000 tons per year. 
Delivered Consumer Prices. For Ireland deliveries &re in the range of 500 to 1,000 tons per month. 
(4) La. moyenne resulte d'une pond.eration des quantites cons0111ees de cbaque prod.nit concerns au cours 
de la p6riode 1987. 
The result of weighting the prices of the products concerned by the quantities consumed during the 
year 1987. 
Le lletin publie cha.qua semaine les prix coD111UDiqu6s par les Etats aembres, colllll8 et.ant les plus fr6quemment pratiques, 
po une cat6gorie de conso1111&teurs bien sp6citique d6fin1e ci~essus. 
Des COIIJ)8r&isons de prix entre Etats membres ainsi que leur evolution doivent 8tre t&ites avec une certaine prudence et 
son d'une va.l.1dit6 limit6e en raison, non seulement des fluctuations des taux de change, Ill.is 6galement des differences dans 
les sp6cifications de qualit.6 des produits, des athodes de distribution, des structures de march6 propres a chaque Et.at membre 
et la mesure ou les cat.6gories repertori6es sont representatives de !'ensemble des ventes pour un produit donn6. Une 
des iption d6taill'8 de la m6thodologie utilis6e sara jointe en annexe du bulletin paraissant au d6but de cha.qua trillestre. 
The bulletin reports prices supplied by the Member states as being the most f'requently encountered for the specific categories 
of le listed above. 
Com isons between prices and price trends in different countries require care. They are of limited validity, not only 
bee use of fluctuations in exchange rate, bit also because of differences in product quality, in -.rketing practices, in 
mar et structure, a.nd. in the extent to which the standard. categories of sales are representative of total nationa.l sales of 




38,8350 l'B - 7,1755 CD - 1,8547 DI - 153,80 m - 115,86 Pl'.S - 6.3215 11' - e.6936 £ IRL -
1.359,20 LilnS - 2,0930 l'L - 151,769 ISC - 0,5677 DK£ 
43,6723 1B - 8,06928 CD - 2.08572 DI - 172,957 m - 130,314 PliS - 7.10890 lT - 0,7ae023 £ IRL -
1.528,50 LIRES - 2,35370 :r:L -·170,673 ESC - 0,638410 UK£ 
CbOt CAl' d'approvisionnement en brut de la ColllllUJ'l&Ut6 




Mais OOl'OBRE 1988 
Month OCTOBm 1988 
Tous1renseignements concernant l'abonnement au l:ulletin p6trolier peuvent et.re obtenus en t6I6pbonant au no. (02)235.35.75. 
All fnf'ormation concerning subscriptions to the Oil Bulletin can be obtained by telephoning (02)235.35.75 
' 
Le ~lletin publie: 
\ The l,l.llletin publishes: 
I 
~ue semaine les prix bars droits et ta.xes a la cons«-.tion en monnaies nationales, dollars et ecus -
le coOt CAI' aensuel connuna.utaire (donn6es les plus r6centes). 
cbaque mois les prix de vente aux consoanateurs pratiqu6s au 15 de chaque aois en mannaies nationa 
dollars et 6cus. 
cbaque trimestre le coOt CAI' trimestriel pour eh.aqua ltat aembre. (s6rie historique) 
each week consU11er prices without duties and taxes in national currencies dollars and ecus - the 
monthly Cll cost for the Comunity (most recent available data). 
each aonth the CODSUll8r selling prices prevailing on the 15th of each month in national currencies 
dollars and ecus. 
each quarter tbe quarterly Cir cost tor each Mellber state (historical series). 
* 
Prix concernant !'essence S&nS plomb. 
Prices quoted refer to unleaded gasoline. 
+ essence llixte 96 octanes 
mixed gasoline 96 octanes 
X 1 Is. EURO sans plOllb (95 RON) 
EURO unleaded (95RON) 
